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Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Yang 
telah memberikan taufik, rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan ini 
dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW sebagai figur tauladan yang patut kita teladani. Semoga kita 
termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumul kiyamah. Aamiin. 
 
Penyusunan Laporan Pelaksanaan KKN Ekuivalen Angkatan 67 merupakan 
rangkaian akhir dari kegiatan KKN Ekuivalen mahasiswa. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan ini masih banyak mengalami 
kendala dan kekurangan, itu semata-mata karena dari keterbatasan penulis. Dalam 
penyusunan laporan akhir ini penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak 
yang telah memberikan  bimbingan dan dukungan baik berupa moral,  materiil 
maupun spiritual sehingga penyusunan laporan ini dapat terselesaikan. Untuk itu 
perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 
 
1.   Dr. Muchlas  M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
melepas kami sehingga kami dapat menjalankan tugas penuh semangat. 
 
2.   Dr. Widodo, M.Si selaku kepala LPPM, Drs. Purwadi, M.Si.,PhD selaku 
kepala pusat KKN UAD dan segenap tim Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah 
Kerja Nyata. 
3.   Bapak Yahya Hanafi, M.Sc. selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) 
yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, kritik dan saran 
kepada kami sehingga KKN bisa terselesaikan dengan baik. 
4.   Segenap masyarakat / peserta grup facebook divisi III.C.2 grup 3 yang telah 
membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN Ekuivalen 67




5.   Rekan-rekan grup 3 III.C.2 secara khusus, yang telah bersama menjadi 
manusia yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, serta seluruh peserta 
KKN Ekuivalen 67 pada umumnya. 
Disamping itu penulis menyadari bahwa dalam peyusunan ini masih banyak 
kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat 
penulis hargai. Penulis berharap semoga kegiatan yang telah diaksanakan selama 
KKN dapat berkenan dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat / peserta grup 
facebook khususnya untuk peserta KKN. Akhir kata, penulis berharap semoga 
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